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NUM. 152
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario \ tienen carácter preceptivo
MA 3E1,_ C)
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. -Da carácter general á la real or
den de 10 de abril del corriente año, por la que se resolvía consulta
de la Comisión mixta de Teruel sobre pago cle socorros á ciertos mo
zos sometidos á observación y que no necesitan ser hospitaliz idos.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Concede licencia al teniente de navío don
J. Iglesias. -Desestima exención del servicio á un soldado. --Idem
instancia de un sargento. --Wein ídem de un cabo. Referente á las
cargas que han de emplear en los ejercicios de fuego semestrales los
cruceros «Carlos V) y Princesa,.—Idem al consumo en ejercicio de
tiro al blanco de 19 cartuchos averiados de cañones de 10'5 Krupp
que monta el «Río de la Plata.—Resuelve no se entregue, por el ar
senal de Ferrol á la S. E. de C. N. los efectos de amarraje que solici
ta. ;dem que no procede se entregue por el ídem de ídem á la idlni
dem el ancla y los ocho grilletes para amarrar en la dársena la pela
tona machina de 100 toneladas. -•Autoriza la adquisición de los,éo-.
vases para la botica del Bonifáz s y demás buques. de forma redoti
da, cuando no se encuentren cuadrados.—Dispone devolución de ex
pediente de reconocimiento de la máquina y caldera de la sCartage
nera'.--Autoriza adquisición de tubería sin estañar para los con
densadores del .Cataluña,.—Sanciona la autorización concedida por
el General Jefe del arsenal de Cartagena.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Licencia al maestro 1.° D. A. Cerdido.
SERVICIOS AUXILIARES. Concede licencia al portero 5.° D. A. attr
cía.--Niega indulto al contador de navío retirado D. E. Baturone.
INTENDENCIA GENERAL.---Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
•
Vista !a real orden telegráfica dictada por el- Ministro de
laGuerra en 21 del _actual, por la que participa á este Minis
.terio que el Capitán general de Zaragoza solicita que paraformalizar los socorros facilitados por las Cajas (t( recluta,
correspondientes á ciertos mozos sometidos á. observacion
por las comisidne's niiSta de reclutamienio y qué no necesi
tan ser hospitalizados, se dé carácter general por este Minis
terio á la, real orden de 10 de abril último, que al resolver
una consulta formulada, por la Comisión mixta de Teruel
declaró, de actwrdo, con el de la Guerra, que,.el artículo 1.18de la vigente ley de Reclutamiento debe aplicar amse en ro
nía con el 5.1 del reglamento de la ley anterior de -1_89“ y el28 del de exenciones por causa de inutilidad física del. 'pro
pio año„ y, imr tanto, (I ue los socorros ,de que queda hecho.mérito deben correr á. cargo de los Ayuntamientos, Diputaciones• ó del ramo de Guerra, segnn los casos:
Considerando que los mozos: en observación que no se
hospitalicen, concurriendo tan solo en los dias y horas pie
se les sefialen para someterse á las investigaciones diag
w5sticas que los facultativos juzguen necesarias, en los
hospitales militares ú civiles, el gasto que produzcan debe
conerelare al 'socorro de que trata el artículo 129 de dicha
ley, pero entendiéndose que su abono correrá á cargo de lasentidades antes indicadas, si los reclutas fueran definitiva
mente declarados inútiles Ó resultasen insolventes, quedan
do afecta la obligación al ramo de Guerra cuando Seati'déelit
rados en definitiva Utiles, asimismo cuando lo sean alihere
sar en Caja ó si son de.clarado.s inl'itiles por consecuencia do
-enfermedades sobrevenidas Ó que se hayan -descubierto' cli3;-1.-
pues de dicho ingreso:
Consideran-do que deducido 1(1 expuesto de la recta in
terpretación de los citados preceptos reglamentarios y de la
real orden de 30 de noviembre de 1900, (Gacela del "2 de
diciembre), es lógica consecuencia dar á la aludida real
urden de 10 de abril del corriente año, que en. ello se funda
menta. el carácter general que se intereSa 'para la mejor
y uniforme aplicación de lamisma.
S. M. el Rey Pi. D. g.) se ha servido resolver (pie se
_ cumpla 1(1 expuesto por cuantas corporaciones y autoridades
tengan intervenci(M en el servicio referido, publicándose 1ik
presente disposición en 11 Ciac'eta de Madrid para general
conocimiento.
De reai orden lo digo á. Y. S. zi 10S efeelos'indicados.-7llios
guarde iS V. S. muchos aiios.--Madrid 26 de junio de 191".
B RROSO
Sr GlIbernador civil. Presidente de la .Comisión mixta de
Reclutglilipnto de
-"q•-*--*-41w
(De la Gaceta).
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. En virtud de instancia promovidu
por el teniente de navío de la dotación del acora
zado Pelayo, D. Julio Iglesias Abelaira, solicitando
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dos meses de licencia por asuntos propios, Su Ma
estad el Rey (q. D. g.), de conformidad con el in
forme emitido por el Estado Mayor central, ha-te
nido á bien acceder á lo solicitado y disponer que
al terminar la- licencia de referencia vuelva al bu
que de su destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
28 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
,Inaquin Ata de Cincánegui
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente de exención
que remitió V. F. á este Ministerio con fecha 7 de
febrero último, ins.truído á favor del soldado de
Infantería de Marina, José Rodríguez Carballo;
considerando que ante el conjunto de los contra
dictorios elementos de juicio reunidos en el expe
diente acerca del estado de fortuna del padre del
solicitante, no puede darse por probada la pobreza
de dicho individuo. ni por consiguiente admitirse la
excepción alegada en favor de su hijo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado mayor central y Asesoría general de Mari
tia, ha tenido á bien desestimar la excepción ale
gado- por el'soldado de Infantería de Marina José
Rodríguez Carballo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 28 de junio de 1912.
JosP. PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
ireidar.—Exemo. Sr.: Vista la instancia promo
vida por el sargento de Infantería de Marina, Ma
nuel Núñez Chitado, solicitando el empleo y sueldo
de sargento primero, y de acuerdo con lo informado
'por ese Estado Mayor central, S. M. el Rey (que
Dios guarde) so ha servido desestimar dicha peti
,ción por carecer de derecho á lo que solicita, pro
hibir el curso de las que pudieran presentarse con
el mismo objeto y declarar lo siguiente:
1.0 Que por el real decreto de 17 de julio de
1911 se suprimieron las clases de sargentos prime
ros y segundos de Infantería de Marina, estable
ciéndose la de sargentos, en idéntica forma que se
hizo en el Ejército por real deel'E■to de 9 de octu
bre de 1889.
- t 2.° Que los sargentos disfruten el h4ber seña
'Ido á lós sargentos segundos en real orden de 29
de marzo de 1909, que es, como allí se declaró, el
que disfrutan los sargentos del Ejército y consig
na el Vigente presupuesto del ramo; y
3.°. Que en armonía con la real orden de este
Ministerio de 28 de septiembre de 1897, por 1a-cual
se unificaron las clases de cabos de Infantería de
Marina, los actuales sargentos usen las divisas de
sargento primero como las usan los demás sargen
tos de todas las armas, cuerpos é institutds' del
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de julio de 1912.
JosÉ PIDA_,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Inspector general de In.fantería de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros.
Señores..
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
cursó V. E. á este centro promovida por el cabo de
Infantería de Marina en situación de reserva activa,
Mariano Rosa Fallo, en stiplica de que se le conce
da la continuación enel servicio:
Teniendo en cuenta que dicho cabo pasó á la
mencionada situación á voluntad propia renuncian
do á los beneficios del real decreto de 23 de »junio
del próximo pasado, y considerando que la real
orden del 26 del mismo mes y año sólo concede la
vuelta al Cuerpo á aquellos cabos que fueron licen
ciados como consecuencia del real decreto de 16 de
enero de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por este Estado Mayor central se
ha servicio desestimar dicha petición por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Fra c iseo Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores....
.50
•
Material de artillería
Excmo. Sr.; Vista la carta del Comandante ge
neral de la escuadra de instrucción, número 1.090,
de 19 de junio último, relativa á empleo en los ejer
c,icios de tii.o semestrales de cargas confecciona
das con pólvora sin humo de la declarada de ser
vicio en tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
resolver:
DEL MINISTERIO DE MARINA
11,0 Que los ejercicios de fuego semestrales-re
glamentarios. se lleven á cabo con las cargas co
rrespondientes que poseen á bordo los cruceros
Cortos y y Princesa de Asturias.
2." Que logl consumos que se produzcan en las
municiones de los referidos buques á causa de los
citados ejercicios podrán ser-reemplazados por el
arsenal de la Carraca, pues en breve han de llegar
al mismo, procedentes de la fábrica do Santa Bár
bara., cerca de tres toneladas de pólvora sin humo
tipo IV.
3•0•Quo la pólvora de dicha clase que existe
disponible en el referido arsénal con la clasifica
ción de servicio en tierra, puede emplearse en ela
borar cargas para ser consumidas en las piezas que
existen instaladas en la Batería de Experiencias de
San Fernando y que emplean dicha clase de pól
vora.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde á V. E. muchos
años; Madrid 1•° do julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
Francisco Chc.teón.
sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vistas las cartas námoro 1.070 y
978, con fechas 5 y 12 de junio próximo pasado, con
las que participa lo referente al consumo en ejer
cicio de tiro al blanco de los diez y nueve cartu
chos averiados pertenecientes á los "cañones de
10'5 Krupp que monta el crucero Río de la Plata y
remito estados de pruebas química hechas con las
pólvoras sin humo de las piezas Krupp antes nom
bradas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido á bien disponer:
1.0 Qneda aprobado cuanto ha dispuesto vue
cencia acerca del consumo en ejercicio de tiro al
blanco de los diez y nueve cartuchos de 10'5 Krupp
del crucero Río de la, Plata.
2.° Que habiendo en la actualidad existencia
suficiente en los arsenales de proyectiles para las
piezas de 57 milímetros Nordenfeld y 10'5 Krupp
que monta el citado crucero, puede ordenar vue
cencia continúen llevándose á cabo los ejercicios
semestrales de tiro al blanco hasta completar el
número que corresponde reglamentariamente efec
tuar en los mismos: y
3•0 Que tan luego llegue dicho buque á algún
arsenal se proceda á estudiar la habilitación de un
sitio adecuado que pueda servir para pañol donde
almacenar separadamente, do las sin humo, las pól
voras ordinarias para saludo.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material)del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material y pertrechos mayales
Excmo. Sr. Vista la comunicación núm. 450, de
2 de diciembre último, en la que el General gerente
del arsenal de Ferrol, sólicita aprobación á lo por él
acordado referente á la entrega á la S. E:de C. N.,
de ;varias anclas, muertos de amarre,' 'c'adena's-y
otros efe-ctos, S. M. el Rey (q. D. g..), .de acuerdo
con lo informado por la Asesoría genertit y la Jun
ta Superior de la Armada, se ha servido 'resolver
que no es dado entregar'esos efectos á la referida
Sociedad por virtud del contrato, ni én. el concept()
de aumento de inventario, ni coito "atixilio; pero,
aparte de esto, la Administración de Marina, en
nombre del Estado, puede convenir con la Sociedad
la forma y alcance de la entrega de eso á éféctos, es
tableciendo' las condiciones que entre 'ambas ehtida
des acuerden, dentro de las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para- su 'conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde" á
V. E. muchos años.—Madrid 4 de julio de1912. ;
JosÉ PIDÁL:
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de FA
rrol.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 156.
de 29 de abril último, en la que el General gerentf
del arsenal de Ferrol, solicita aprobación á lo-por
(1 acordado referente á la entrega á la 5. E. dell. N
de un ancla de unos 500 kilogramos de peso con sil
ramal de cadena (ocho grilletes) de 30 á 32 milimu
tros, para amarre en la dársena de la pontona-rn.
china de cien toneladasr(lue es del Estado: S. M.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por 1
Asesoría general y la Junta Sup@rior de la Armad:1,
se ha servicio resolver que por consecuenvia c!(,
contrato no es dado .hacer osa entrega, ni en el se::
tido de aumento al inventario, ni en el concepto d:
auxilio; lo cual no impide que puedan la Adminis -
tración y la Sociedad convenir la manera de $('I'
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utilizados por ésta esos efectos, determinando el
alcance y las demás circunstancias y condiciones
que se acuerden.
De real orden lo digo á V. E. para wu co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 4 de julio de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sres. General gerente del arsenal de lierrol,
Comandante general del apostadero de Ferro].
Asesor general de esteMinisterio y Presidente de
la Junta Superior de la Armada.
Excmo. Sr.: Enterado de la com.unicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
núm. 721, de 22 de junio último, en que expone las
dificultades que ofrece la adquisición de los envases
de cristal para la botica del cañonero Bonifáz, de
forma cuadrada como previene el reglamento vi
gente, referente al particular, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado ijor la .Tefatura de ser
vicios-sanitarios, ha tenido á bien-disponer que los
referidos envases para el expresado cañonero y
para los demás que se hallen en su caso, se adquie
ran redondos, en armonía con lo que preceptúa la
nota 2.a del citado reglamento de '7 de septiembre
de 1889.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de julio de-1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeffiz.
Sr. General Jefe de la 2.a. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la 'Armada.
" Sres. Comandante general del apostadero de
Cartagena, General gerente del arsenal de Cartage
na y Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
-K21•
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente que
encabeza carta del Comandante militar de Marina
del puerto de Melilla, fechada en 23 de'abril próxi
mo pasado, relativa al reconocimiento de la máqui
na y caldera de la lancha Carfayenera, que fué
elevado al Ministerio del ramo en 3 de junio si
guiente, con el núm. 749, en cuyo expediente se
propone suspender la embarcación de referencia
para dejarla en tierra con la grúa Titán, del citado
puerto, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo aventurado y expuesto á graves accidentes de la
suspensión que se propone; la necesidad de dejar
en seco la embarcación para la limpieza y pintado
de sus fondos, así como para el cambio de guaya
canes y nivelación del eje propulsor, y teniendo en
cuenta que dada la naturaleza:de la lancha de qué
SO trata no debe prolongarse (1(5 ningún modo ni
bajo ningún concepto más allá de seis meses iel
plazo para la limpieza de sus fondos, empaste os
merado (le las picaduras que presente y pintado de
las mismas; pero considerando por otra parte lo
Panoso y costoso de llevar la embarcación semes
tralmente al arsenal para verificar tales faenas, se
ha servido ordenar que- antes de resolver en defi
nitiva se devuelva el expediente de referencia á la
supérior autoridad del apostadero do Cádiz, para
que por el Comandante de Marina de Melilla, aseso
rado por el del buque, estudien si allí existen con
otras embarcaciones casos análogos, y cómo se re
suelven, para ver. si hay forma y modo, á ser posi
ble, de vararla en playa accesible y segura, cuando
solo sea para las faenasdel pintado y alguna otra
realizable con los recursos del buque. •
Lo que de real orden lo- digo á Y. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de julio de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de 1a2.' Sección (Material) (101
, Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
-
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta ofi
cial:núm.- 99-11 con que elPresidento de la Junta de
gobierno del -arsenal de la Carraca remite en 1.° del
mes último, copia autorizada del acuerdo núm.106
tomado por la misma en la sesión del dia 30 dp
mayo anterior, relativo á la adquisición on Ingla
terra de los tubos para los condensadores del cru
cero Calalitria, eátafiar: S. M. el Rey (g. D. g.),
teniendo en cuenta que la afirmación terminante de
la Comision de Marina en Europa, ha de ser resul
tado de las averiguaciones al efecto practicadas con
ocasión y moti vo de su misión especial, que sien
do los condensadores de bronce, la tubería de ellos
or,
puede ir sin estañar y que además se obtendrá con
ello mayor facilidad y economía en su adquisición,
se ha servido autorizar el que la tubería de refe
rencia se adquiera sin estañar como propone la
Junta de gobierno anteriormente citada, pero sin
dejar por ello de estar fabricadas con la aleación
que impone el Almirantazgo para sus buques de
guerra.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
aos años.—Madrid 3 de julio de 1912.
JosÉ Plum,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) dell
Estado Mayor central de la Armada.
Sr; Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal dc la Carraca.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
sancionar la autorización concedida por el General
gerente del arsenal do Cartagena, para que el día 13
del pasado entrara en dique á limpiar y pintar sus
fondos ol vapor correo de Africa S'ayunto, previo
el depósito correspondiente al importe de estadías
y gastos que hubiere de ocasionar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E, para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. Mil
ellos años. Madrid 3 de julio de 1912.
El General Jefe de Estado Mayor central,
Francisco rhacón.
Sr.. General Jefe de la 2.a Sección (Material) do!
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Genc-Iral gerente del arsenalde Cartagena.
Construcciones naitales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
elevada por D. Angel Cerdido Cao, maestro pri
mero de maquinaria destinado en la Comisión de
Marina en Europa, solicitando dos meses de licen
cia por enfermo para Ferrol y Verín, y de lo ma
nifestado al cursarla por el Jefe de dicha Comisión
de que en caso de acceder á lo solicitado, se releve
por otro de su clase, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Jefatura de servicios de construc
ciones navales y teniendo en cuenta los inconve
nientes que presenta para el buen servicio el re
levo de que se trata, ha tenido á bien disponer que
en vez de los dos meses de licencia solicitada, solo
se concedan cuarenta días, si el Jefe de la mencio
nada Comisión considera que le son necesarios
para el restablecimiento de su salud.
Do real orden, comunicada por 01 Sr. Ministro de
Marina, lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás ofoctos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 do julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón,
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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Servicios awdliares
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
portero 5•0 de este Ministerlo D. Andrés García
Hevuelta, y el resultado de reconocimiento faculta
tivo, 8. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Jefatura, se ha servido concederle
dos meses de licencia por enfermo, quedando afecto
á esta corte para el percibo de los haberes que le
correspondan .
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
años.—Madrid 6 de julio de 1912.
El óenral Jefe del Estado Mayor central,
Francimo Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido á instancia del contador de navío retirado don
Eugenio Baturone y Gener, en súplica de indulto,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
acordada de 25 de junio último, ha tenido á bien
desestimar la pretensión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de julio de 1912.
•
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
-111111■4-
Intendencia genettai
Indemnizaciones
*
Circul(tr.—Exemo. Sr.: S. M. el Roy (q . D. g.),
de conformidad con lo informado por esa Inten
dencia general, se ha servido declarar indemniza
bles las comisiones extraordinari-as de Justicia de
empeñadas por el perSonal de los cuerpos de* la
Armada que figuran en la unida relación,' que. em
pieza con el sep:undo teniente de Infailterfa de Ma
•ina D. Antonio Sánchez Pérez y - termina con el
vapitán de corbeta D. Francisco Moreno Eliza; 4e
hiendo efectuarse su abono con cargo al pres,u
puesto vigente.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 21 do junio de 1912.
,TosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, F (11'01 y Cartagena.
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